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HILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, SHPTKM15KR 5 190 TVSO DOU.AKS Per YfarVolume XX. No. 749
PROCEEDINGS OF THE
BOARD OF COUNTY
MORE SUBMARINE BOATS.pujS SOSJOtJ
"l
Address : tlermoea, N. M.
liange Near Hermits. N. M. Talk ( ! I lid Navy llulld
TuriivSii n.Mta of Ik
Holland lpa.WLk M. RQllNs, Boards of Registration and
Judges of Election
GSGOJQ
TO
Kliurlly the tumril of naval ronatrne-tio- n
will tuku tin for riumiilcratien (.he
ubjeet of iuort'HMiii)r tht nuinbrr of
(iutiimiriiin tui nU linata. 'There In likefen 1 1 IV VilKDMWo ly to he h division of onlnlon oil themat (it. It in uki (hHt Hear AilmlrulO'NriJ, hlef of ordimnee, ami Chieft oiidtructor lliehlKii n aro In fuvor of
lmihlinjr more kimta of that type,
while Keur Ailniiral Melville, eniritirer
.a--w
.aTV TTX jt All IncreuHp Branded annie an out IIiUiMiouo, Nsw Mkxioo,Airuusx 25, 1901.Ths Board of Count Commis-
sioners of Hierr County, New-Mexic-
met in adjourned session
I i IS.9ifL09
'prij nq Xriu
tbis25lbdayof AtsguHt, A. D. 1902.
UM01 AJDA3 UJ 1'rpneut, Crefpiu Arsgon snd Aloys
rrpicscr, oomtnisMioners, and Neil
Hullivan, interpreter, and Thos. C.
Hall, clerk, Minutesof last meetKiino Near II il IhI ro.
J right hip mid side.
in ehief, Hint Chief of the equipmentllm eiui Hi ad ford nre not dinx(vl to
furor the idea. Secretary will
jirolmkly ke jruldi'd largely by the ad-
vice of kin e.icit In nmkln rerom-inendiitioi-
to coiigreM oa tha sub-ject.
There are Home (lnttcriiif rrporta
relntintr to the Holland, which U
to ee prnctlcal service. The
boat, nnviil otliecra any, haa contrib-
uted a new und meiiaciiigf element to
niivnl oieratinii and has tircienteil
new jii'okleina which nniat be met,
('apt. Koljfcr, ponMiiandlng the Kear-Kiirjr- e,
already anticipated this wheuhe n(fi,-eNlc-d u provinion of lijfht tor-
pedo koiitH to pnnrd utrninst the in
tamBn, lay saitsto
Agent for
Jo ing were read and approved. Th
following were appointed HoardsIncrease liranded on rigb
aud 02 on rigbt side. of Registration in the various pre
oiuots of Sierra county:Kear Murks : Or ami tvo slits rili
BEST FOR THE
BOWELS
If ou haven't a rt'trHir, hitliT nioTuntcnt of tht
DOWfll vwty Unv, j. hi in til r vill Uv. tiunt yunrbow In opnn. Hud l wl. force. In tli hlmivofInht ft) ViH tr H " soil, Is lift II Ht mil a. 'I Urn Hinoot
uaaiit, mimt 1 tt fcrt w my ut kiliig tilt buweii
iimtcrnii iclt.j.L Gatzcrt & Co. Fine Tailor-Mad- e Clothing.
White Sewing Machine Company.
l'rocioot No. 1.
K. !I. J lick ford. Morgau MorganaLAS AMMAN LAND A CA'ITLK 00
and Edward Patten.
vasion by aiibniHrinii koata.CANDY ii huh einieniiv tiecoine necessaryCATHARTIC
fife-
-
.
nay the naval at rntejrila, to add small
picket bunts to the carjro of a biff
Milp In order to offset the etTcct of the
siiluimrinc boot. Tho seven lxmla of
WHITNEY COMPANY the latter tyie now tinder emit metwill provide a liberal HtrcnMOi In this
rc-e- t, lit mime of the, naval olllccrrontomce
: lIillHhnro, Siena county
N. M. Kiine, A it 111 a Ranch, Kioira
Colli ty l'iir marks, miller half crop
pack ear. llor.-- brand Hume as cittln,
kelima we should continue the work
Others lx'lieve we should await UinEAT 'EM LIKE CANDY
Flcn-nn- I'dlntnhlf), 1'nlulit. . Itni.i), ftfitlrtorl,
Htiver Kicki'M. V. ..iLwii, tu' Urli", 1, i. rtml M vti1$
ImiL. Writs tor (rue ttittii nut bookivt nrtfur m
but ou left a 'milkier.
AmnrioN if, !tt indh :'
result of tha trialx of the boats now
under contrimt and take advantiifre ofJOBBERS.WHOLESALEHARDWARE any improvements whk'h uiuy 1 suffW J PTiJ"! 'eft kip. Pome (fckteil.KEEP YCUR BLOOD CLEAN,
I'reoiiiot No, 2.
F. W. Mister, A. li, l'sige and
Ab il ChavrK.
l'n oinotNo. 3.
H. II. remard.lloliertlleayHr.anil
A. W. Harris.
TreciiielNo. 4.
Max L. Kaliler, llijinio Chaves
and Jose Chaves y (lour ales.
Precinct No. 5.
TiMifilo (lareia, F, A. Calhoui
and iCHperiilioii Tafoya,
1'reoinctNo. 7.
Frnnniaco Montoya, Juan IS. Tr-jil- lo
aud t'linrlcs Sullivan.
I'riHshvotNo. 8.
Emilio TorreR, Joss YuesLneero
and A w min ilotizales.
i'reuiuot No. 9.
(len. H. Bancus, Thoa, J. lioss
and Philip Zoeller.
PnoiuctNo. 10.
Frank H. Winston, August May
HOW TO MAKE FORTUNES.
fthjfj on left hiji. K.iine ol mile
W Oloft iilo. L'2 rikt liii.
22 rifilil li p ) ,. a,"mnl- -" !",m"Mriirl.tLligh.,
L A K (left aide) liorHes.
"fi left shoulder)
W. 8. IIOI'KWKI.L, Manager.
The l.ale foil la I'. Uaallasttosi Satis)
II Was by la ( hemlalry of
Haaal urluraa.
Plows, Mowers Hakes. Hay Preenee, Tumps, l'ipe and Fitting.
Baling aud Barb Wire- -, Nails and Home bboes.
All Classes of
Sheet iletal Worker-- , Plumbers, Heaters aud Tiuuers.
Largest Mail Order House in New Mexico-
-
Business Solicited
Mr. lliintiiig-to- was of the opinion
that the field of chemistry applied to
commercial cods offered the jjri'strst
opportunities probably for amassing-wrslt- li
ithich will open up in this
country In tlis twentieth century,
writes Holland, in tha 1'blUdrlphia
I'rcss, Tha Krel,t fortunes from tha
FRANCISCO M.
BOJORQUEZ.
RANGE, JWLOMASs CKEEK I ALL VJONIil117 S. First Street, ALBUQUERQUE, N. M.113. I!5.
development of ths transportationWine of Cardiil in 1 lie giiiirilinii kunlncKs have linen made. Hereafter
(here is to be more and more distribuOOEAItfaROVJB HOTEL! er aud Sofio Trujillo.tion of these fortunes. Hut Mr. Hunt 1'rrtoinot No. 11.
II. E. Patrick. K. l Uolmas todiiikioii not lonir ago aaiil that if achemist were to maka a dlhcovsry of
some combination that would take tha Chaa. A. Aiulerson.
(Purple Block, Uillsboro, Sierra County, N. M.)
The Quean Urovo is the favorite and be pntuized by best business
the traveling public, wining and cattlemen. Best weals aud
ludu'iui-- s id town. Meals at all hours.Mr . J. W. OKOllAllD, Proprietress.
of a "onian's health mill IihjijiI-ni'S- H
from youth to old ago. It
helps hnr wifely into womanhood.
It HUstaiiiM her during the ti'ial.s
of Jireiianey, idiililkiith and
luotherhood, making ltikor etuy
ami rnvontlne; lloodine; and mis-
carriage. It jriMilly leiuN her
through the dane;eroiiH period
known ax tho ekanjni of ifo.
place of rubber ha would hrtv at Ills
hand a fortune quits as great as that
gained by Ileaseincr when ha dlseov
ercd bis chrap process of making;
Precinct No. 12.
Emory Iliokook, W. U. Uioh avod
A bran Goii.ules.
Precinct No. 13.
Carl Bnals, E. D. Ludlow and
teil. In fact, Mr. Uuntinirtoo da
clared that if he wera a yotinjfer man,
or were bc Klnnlnir to day his career,
he would (o to Africa or Mouth Amer Louis M, Kly.lea and unilertuko the cultivation of 1'recinotNo. 14.
Domingo Leiihiuo, E. B. Neleo
rukktr, while at the same time ha
would keep In eloae alliance with all
the chemisls, with the hope that they
in lit be able to make an artificial rub
I'ost Office Address: Lab Palouja
N. M. and Jesus Acboa
curia luuoorrhd'ii, fallinj; of tin)
womb, and mciiNtrual lircjfuliirlly
In every iotm. It In valuable; in
every trying ierlod of a woinnu'x
lifn. It reinforces tho nervous
syatam, iintH directly on the puii-la- l
organs and Is tlio liiic-it- . lonin
for women known. Ak your
ber.
Lake Valley, Hki d Kisgsian
ami. Ito
Making close connection with all trains to and from Lake
Valley, for Hillsborough and Kingston.
Quick time. New and comfortable Hacks and Coacbe Band Good
Stock.
FRED W. MISTER, Proprietor.
1'ieciuctNo. 15.
Urhano Army, J. JO. Ilopkini8a, too, he in Id thai (he chemist orCATARRI and Felis Trnj'llo.CLKANSINOIMI HK.Al.JNO
CUIUS Foil I'reoiuctNo. Ml.
Andy Gould, Geo. Bullsrd anddruggist for a M.00 bottlo ofWine of Cnjrdui.
Migunl Hilva.yc ft'rr ari-T-
Ordered, that tba following per.Ely's Cre3ni Ea!m
(he botanist who wss able to discover
In some leaf or shrub or annual plantjust the qualities that are lo sprues
timber and by a chemical or scientific
process, of li!ch h hod the trail
mark or the secret, wss able to deliver
a pulp to paper mnnufiwl urera as
(rood aa thai of spruce timber, would
not wait Ion if for wealth or enormous
wealth, and in gninlrifr great rich)for himself would add greatly to th
wealth of the world. usu
IN THE SAHARA.
Knay nnd plnt;ift to
Hnfo.rllla, Ala.. .Tilly 11. 1IKKI.
1 am DMlng Wtna of Canlul and 'i'Unfi-for- d
a Hi k Iimiiiiht and 1 f.'l llk adlRurent woman airoadf. Hmarul
r cp tha mndlcinr a In ttoi lrboaifaall tha tleie. I have Hire giria
and taaf ara nalng it with nip.'
sous be appointed Judges of th
Election in the various piecincts.VOIIIAI114 HO 111inrlmii driitr.
Jt (itiirkiy nlmorhrl(inn lUiirt at ottri'. aira. aiia nun wijimu and that the election he Leld in
th; various precincts st lb placesfor adWa simI lllaialure, ai'lra. rlvlns'It liii8 h'l l!iut,tsithe Nfiufcl J'ai'Pi-i- .
A!) 1TI lltllflTIIMiAtli'll. COLD HEAD rniH(iiit. rtiw lA.ll..' hereinafter rueutionediI uiiialiX.i.ni , in iniifinMa.a aiwucuM
lltanoogii, TanluIlila srid I'Miai'tH the A!cmtirati6. Itcntdrvii lhKon8 of Tfttf anil ISinll. I.ar Hikc , 00 cunla at
Prngjlrtaor linn:l; 'I'rml Sim, n liy mall.tLV ilUO'l'UKlta, M Warnu buwit. hw Vutk.
Precinct No. 1.
Win. P. Keit. Horace Look woodr Telia of Staesal Plaas.Visit la lb Ureal
'Isrl. and Thus. T. Lee. Election to bDON'T TORACCOSPITand 5MOKIJYourUfeawavl eld at Ju'tics of Ilia Pesos oflios.
V(i can tie cured ff aav form ef tub.-ie- i o iinnis: Precinct No. 2.aMilr. ti itiaiW wiill. Ntrnnff, M;ititK:, full ofSilver City Assay Office ntw lire and vii-i.- r l.y laklnit MO- - IO UAO. Webster
Election
Tbos. Murphy, J. 41.
and (andelarioBarreras,I that makL-- weik men soring. M:oiy iaiaIrn liuiirila 111 Irll (lata. ' 5 00,000cured. Alt (JniiTiitli. Cura Kttarauifl. ll'k--and aiiviia VV.KK. Addrrw H'1'KKI.U'U
KUMUUV CO., CliRKu or New York, 4JI
liri.IT, WOODWAHJI A WOOD,
l'rupiietors.
liox lTil, Silver (ity. New Mexico,
1'mpire, Conirol, Clieck and hpeck
men woik mjliciled.
Mailing Knvelopes free.
8urveyiii, M.ippinK and Kcimrlinf; Minin I'roperties u pecia'ty.
Curref pjiiduni SoJiLiitoil.
to b heid at court house.
Precinct No. 3.
Etiin Htaiiley, J. U'. Ifonslnge
snd Frank Oauiphell. Kloctiun to
beheld) at justice til" the rauw uwico.
Precinct No. 4.
Marcos IWe) a, Alei Msiwell and
Juau Artnijo y Gulierez. Election
to be held at ecliool house.
A trnteler from tha 8ahnra desert
haa Just returned to Wanhiniftnn with
VHI yoi,ii(f date palms which will b
planlei in Arizona, many parts of
which hava a climate similar to North
Africa and Arabia. He found tha
nlfc--l la plensant on tha sandy desert,
lht.-- e being often a difference of 60
decrees between noon and midnight.
The airooco, or hot wind and Band
storm, made tha days nnhraraoie,
but the nights wer wonderful ccxd,
clear and windless anil filled with far
stara. Ha traveled at night, and tha
long caravan of which he and his
kiiKt-'H- w" a part swung silently
along In the shadow of the sand
dunes. The Arab guldea steered their
way by thclais
This trsveler witnessed th mag-
nificent rislfig of the sun over th
limitlps wskta of glittering sand,
rocky heaps and promontories and
F.'E. BURLINGAMC & CO.,
ASSAY OFFICE
Kfiatiliahed in Colorado, 1M Samplea br m" II or
eii.rra will rerelve promi.l and cntr (ut allri,' lua
Gold &, Silver Bullion
"yJ ZlKr'
Concentration Tests - ,00,Ht7",rl,;;m!o,
I71S-I71- S Lawraaae St., beaver. Cola.
"No tro ible to answer Questions."
This ban 1 raely equipped train leaves El Paso daily and runs
I to St. Louis through daily without change, where direct con-- J NasalCATARRHaeotions are made for the North and Eat; alsodirrct conneo- - i,
X My jfJ CANDY CATHARTIClioairia Shrereportor New Orleans for all points in the Sonteast.Latest Patent Pullman Buffet Sleepers.
Elegant New Chairs Cars Seats FVee.
Solid Vestibuled Trains Throughout.
In all lis atai'fa thars
shonld ba claauiiotta.
Ely's Cream lUlm
eleanfaa,i'iUiaar.d sis
lUs diaeased Diembraii.
It cures talarrb and dn.ralj a Cbld la tl.e beadquickly.
a- - xae tar 1st1
Precinct No. 5.
Teles for Trujillo, J uan 0, Mon.
loya and (luillermo Torres. Elec
lion to 1 held at ecliool house.
Precinct No. 7.
Tli'iH. Chaves Sr. Manuel Hunches
and Nicolas Caraeoo. Election to
he held st school house.
Precinct No. 8.
Dabid Archuleta, Felts Bernal
and Benesalado Apodaca Election
For Dsoriptii Pamphlet, or other inform rtion, call on oraddeas, Gcnuirc stsmprd C. C. C. Never told In bulk.Ik.Jit of I've dealer who tries to (til
"iKiieti.ni juit at jootl."
Cream Balm la placed Into the nostrils, spraads
erer Hi auoibrsns arid is sliaorliad. I .if is
and a cure foilowa. It Is B'4. drring d'--
B'.t produce sneeslng. Large Sins, 19 eacts at Urag-gu- ta
or bf mail ; TnsJ Sin. 10 car, la by ttelL
iLY lillOTUErtS, 54 Warraa Straei, New Tort.
clustered plumes of rtute palms that
rose from green outi, where gay
tents skeltered bunds of lledoulns
and tl.rlr flocks and herds of sheep
and camels. In such places as thes
he vlalted during th day and was
served with goat's milk and bread and
datea and good mutton and Arabian
eoffe. It waa all so Ilk a story book
that he wss afraid h would wsk up
sometime and flad It waa all a dream.
R. W. CUfiTIS, E. P TURN Ell- -
ft.W. P. A., G. P. A. T- - A.
El Faao.Texas- - Dallas, Texas. LOCATION I'iI.ANKS
in,
-- f t si. r -- : -- aJga,4 Educate Toar bowels With raaearata.Tandy 'Hlhiirlli, cure t'Onllptolon forerer.iOt, 'Jim. It CCC fiil,aru'ifciaiufuiidB.uuy. 10 Sae at this Ofticc, (Carried to page two),
A'lj inrnt d ntil Cth 1(!0', 'Iroiit" lo In miiiir.fr i laitn, unKiirv-- j d, srKiaiA COUNTY OFFICE 118fi -- I.I..V W'.r. 'ii'-v'.- r;i:miiiit nt.it t tin n. w. IA. H.io,
,.rr,.r f,v n. L,n oln mi' , .....,At- t-
t
Sierra County AIjvocath !,V" c.,,,,,i.-iop- . c.tuiu juiy!"' f( tl'OWH that, pMHei riLf'fMW
. O. rHunPHiiJ", l.il.p,, Mil i In ( i.' i' r
mi.! m iiln ih ht work were, killed
A 1r: ''! nrri'innpr U ,T"fti-- r i'i iii 1 Jiios. C. Ham ixiao . iivi l liii h ird Wo.iIm.-- rh.iiiiaiit, I refj'iu niayuii.i
,anii'H Kcay. V Co.Com:ninici
M Iiuran. ICiVrk'''"H tl. I li r were 1 ,v 'ii
Slir must liavi' n
."liitj's roil n 7"
ail'l tnHn'l itniM-l-f to Hi' o i't. 1!: t I
!) fllHJit tll"M Wot It llllilirl condition of
v. !; Il 3 "l iil kn.r.u, M ii.yj
an oivi'Vnt to wumtu
.liioijiits iijii't
1KUUH Of M'ttM W.II. II. hleiiellyn,. . . District Allorny.... ....
"!( .1. . .TI.. HKxi'tlotidii to I,ot At
I Httribuiril
nd on li't by tho Cinniiiii.'Vi Itnlfc
miring i I 'ioi.
'l im "i ii li tx nnil iry linn cnta and
,!-
-t nf Sin vcy No. 'i-- l j It "Xiiuih" t'
miiiii'l.' ' la til, nod i ur No. 4 xtiin-ti- "tl
li'in.'i-l- of snr. N'o, '.'I t t'. tlia
lo 't tiiinii ir i I tiin, tlm M' n in n alionini?
'i.ll tind Copper .Minii'K Coiiijiaiy is
'1. llll ,'III.
ui - 5O'i't Year , ,hix M.d.lfmThree .Motihi
One Month,,
ISiH'h. ('"piim .
I'roi opio Torit'S Pn bttlc Juojv
I'lnm. V. Hall 1'ioltitte t.'lfik
J . C t'ieniiiionH, . .TrHAi-ure- r A t'ulli-- i u r
Will. M. Kobinu Hl.entf
Atnlrttw Krlly Ahc. am iFrank I. Given Supt. of l htol
COURT DATFf.
Konrth MondBVHin MnyHnil Novtra
'"r I i r t r t t Oonrtfpr the Thin) Jmiiriit
liiritriet convenes in Sierra (ViiiiIt, big
Honor, Judgo F. W. I'ai ker.prepidii y ,
' I
...IT l"l' "ll.l UTI(.l.'Hr,
of w f , f h 'J'.'l pii'hiiiin unit bl il(
r'li'idrii'n aff i t' d n'iir;r trmiiK
ii h :i 1 n in 11 Ii'mI iii'i'iiliiitH ti
(iiiiwiMit r fii.it fi.J) i ji!fii.
to Miiro .il iii -l
ti. I.'.'''
A ffi-i-ri- t ( Hi. i ll ri'irt nri tin
rt.ilwHy n of (Irr.il ItrilMin !i'mI
limi nut olio (. -, .(, u r hi.'! tii i'ii
l!" Olio !': . , H .! Mm ii a an
li.'i."., rut. h t: J i.i ' ; lo S m I' l ii'i '" $ ''
t"i Ha ii , TlmtM'l tv n I ,n t av
.'iriti(f ".j iv , s, p'iM.il-r jri'lim-"''- ii- - a
r.-- l urn I .toil N. v. ';nh. ft p i ..Hoa
'I i.t ai.d f San I'liTi-ai- ' lin t. ti. A.
Il.ii..,-i-- , i t. I aUc V. ln-v- . N. M.
S.i'i i.il ;"), in i llxcui ion in M rhi.-- i
I intii h .la ami . liiite of oi "
foe pi , iJ.AH) f..r iiiiiml trip, onlm . oiilt; I'uoil iin it I I.
:. '. i. A. Il illoi't, A'i'tit, I. iik" 'ail.'
to tin-- iiid'li-r-
wraliiHH to
lik-!- ill!
K' ti'irii ute
i'.!'V-- i I "t i ci- -
tim tiiin'.
Pr. i'ii-rrt'- i
I'livoritc lir.
solution li",i!
tin- - woiii.iwly
lil'l-- 1 W'llll II
(;i!'- - wr-il:-
IK n It l- ll
Tlit Swi , n (,until A1 "inm,' 1,1 ,...
lilt. I. t ,
A'"' Mi in II, fuf ti it i, emit, inn tlif'i'ii;h !:if
V X. ,MI ' f' , '1 Hill,., A rfilr it'll U'l lv,:'..'i P. i
ii j
Tlm Cini inn oi lo lo m'niti rlaim
N". 1. Idonlii'i.1 with
tti lo'-n- t of tin- - liicnimn c n er liii-l- i
imsli pnri.lly iloiir..yi-'- l by p'a-e- i
wni k in m ami Ho 'sin (ir.yiai-i- t ir'drh,
and i'ii'iilii-,- iv ili ri r"er No. I, '
'.- - ii ini'i-c'ai- of this mri'cy.
A 1 " o L'",xSxi! in-'- ,
on t. p and i.'f'i (..'. on it-- i iv.iii'in f .ee.
t la in", in t !i. .:!' th w ii h a mound of
'J1.. It, ba-i-i- i '.J' . It. h;;.'h idoni;-iii- l
', wit.'i ' in- - nnn'O n, ,vi us
oi Hi- -
'.iiriry of t'oi "l'roi-per-
ll' lien t'-r- il;ir-jt-
dni--
wciilt'-iiinji- ;
(!r:iillH,
in on in il :ou
atiii nli'.. r ii.i"ii,
Ki i'-- mil i' ' i "'i r.x.
Ii Demi) rrarj' Dead?
In in i.r 'o Hii- - ij'ii" ti in : "!i I ff tn
iK'r-i "v lii'.il ?" an AiLnim.in ni.r nit'-ti'i'.- i
l! i' !l '.' ii y:
V li..f. i i. I ..ii c t ;in. I: ! nr. in,
Ari'f I'n Aw w of ii nvilliw n In' v hull;
A. T. ife S. F. U'y CO.
Time Table in b ffV-c- t t I,tik
Vsllpy, Jnnft 1 Pt. 19( 2.
rrain ArriTPB at Lake Vhllpy nt
lOi.-fJ-
u.
m. Dppartu 11:10 m.
IiptivPt ()ocfna Mt K'u'H . di.
fjpaypg (Hrorlfi nt 1 1 :i.'.r) n. in.
I, raven Nnftat JOiCO. b. ni. Arriti a
at Nntt nt 11 nI i t. in.
(I. A. riAi.T.iirjr, Apirt.
TliK A nviM m in tin; U;!i. Jjirr of
Weira ('sillily,
I HIHAV, SMT. u. I'm:!.
Democratic Convention.
0 liroi of ,. ,, ,. l ,., r ,, ,,, ..-- rT. f ilml.il r ihu io"i in' ul Ur iti !.lil ttl A'IIIIMIII Ml" .('O -
.'.',,;IHIiK. Ii' II' ' ll.o f o. ii ili.t .
l IM' l.'in... t".riy ,,l ii.w 'I o i a ; if
APPLICATION FO! y PATENT.
t; S. I.iin l ( itin-c- , j
i as Nil a. M.'xii o, -
A. i. i.'O'J.)
N' iTK '!; H IVI' N Ui;.i
Tlml'iotpi'i (I, Id .lii'irt.' Mill'c.sCm.
i re y u'l.i'w hIiIi a in Mi l
lion., C ii' ty. N "-- M"ii 'ii, l.ny
linn ony (.I I it ij ;pp;i' l f..r a p it.-n- t
f. r I ii o 'I hoiiH n.l 8'x lluii'lio.i 'in-!
l'i I tv l ii a i Im.'ur f. I
of tin' 1'ioFpi r lii. oi, Minin Clai'ii
I 'de iim.i'ii.' r'.;i"i Hum nai v y.
I'hi nre S. " I .Iff. Ti n i i.' I''.
Va. 'etr. 'I.", nii, . !'.
l")'l. f.H t '.I II !. roor-M- - l'i I V
I O.oii'l Atioio J:im iMtir.'u i'l!lii-:ift-
'.'.' l. fret Tfo'i.l, cnii's ' n' rlh v 71 Ml 'i.
7'.i. i t Ko;r I, onrm north tedy a' il
foiithwrli-ily- .
l'l:i"i.l li'i I 'i '! ni'il) :n alone-Jlxh'i-
I in- -, i -d t t) on il.-- -
SUNDAY TKAIN TAKKN OFF
lihVo VhIIpv .SihIiou, Januuiy
we'ilern fit- -, t ll in the earth, j 3iti 000 - !SutnVy tr' ill HPTTira
wlih rnoiird I'f lr.iii. it. b i" nut 1!. i ... ttjlUn l- - . : j.. .it,, llinii uloiiir-i- d .. mini li.'nr on tno west
Bud riitrs (rtniili wciiktif iH. It ruiil'ft-i-;i- k
wonn n
.'itt'oni; mid i k vnnm ii
" l'.'!lll t w-lt- foil; - Ml H 'c t r.I'i' . iiM-- ti,,- Ii. t'li-- " ,.si vi M M 'ijl'.iii'
v.':Vt ill As plrlon, lnwii-ii- ' ir l n Ti iiii "Wui
l"iii-;.-- with I. ii'ili- 'li- - n"? 'ii- .A my
l.t.-.--l liutl tin- - i I imill ii"l In- In I...1 mid I
''I Ir.v- - l'i i' 3.1-- lli-- .i I , I. v.'
"ti. Il ('..'Il mv w il"Wll I ff.liiil
liiv-lll- l M V it !'! l '. i t. ")ill".l
I... Siiiip Uliiiii l.T I'l.tif-
I'll- -, rij.li'.ll 1 fin .l'.-- .l ,li .., Ijl .i,,l
hnolly 'trnir iirininil I innk viiir
h ii.l now cm 'to inj' h'iM- - w.ik fiti.l h"tiin v Ii li1 iu ik! ill Hip fieM. WotiIk aillilot eipri-'-llir tltnnkB I owe In llr t'l-- r. r "
Vv'riiU mill tii lt wotni-- n tire invited to
ronmiil I r. l'l'inc, liy let let, Jri'f. All
ih hc'.l ;i.s ntiiitlv pitvift-inu-l
mull-ill- ronfidi"iiti,il. f)r.
r v. rii-rn- r.mr.iio, n. y,
Ir. Pieri'i's ('otnition ? Mnliral
Adviser, I'ntit.iiniiix nior; tlmn tlion-miii- il
larfru f nt'-n- , IB t'ne on
of mumps to j'.'iv ixpi-ns- i' of mailing
duly. t ,l one (flit Rtnnitis for t lie
rlotli Iwniml volitmr, or only ll "'t;ini.s
tot tin- - litrol: in iihiiit rovns. Aildiu-ii-
lit. K. V. I'u .ce. r.iiir.ilu, N. Y.
r- M'XI-II- , "Ui lll l. H,... in r
I il)i nf AH. ii ii.jiii i il. i. i . i ,iy ,,r nll., llll Mlll.llll f , I.' ')' IJIl I 1,1 I, I, I, i j ')1
i Ihi' hum nl . I . I. in il,. I ,r . ..,, .,f ... JJlav f'f llil fur,tu.l nf II font ,'i,ti'for lii'l.'vutn U llll. Kilt" htitliili i .."..tin . ,,t Inn
I iiiil M( m . I r.ir tU" I. "ii i. n f nit. hOll.fll lmll..''-- i m nr.y .invliiflv ,"iii- - hrl..!
!
"HIVflll..., Al.l.Mn.'f In lh. I".-- ', ul
ti iit)l'l:li' i. II mj...n .) Nl .,, I n i ,f l(
nl I ivi.t'iil i .omiiili ii i, Hi. r i fit v i'iiiiii- -lll'.ln ll.
.o.li,,r. ,.,.i ,,l fullmy.inii rr.i ii'kiiiiii in Mid i'., i ,..,
""- - iNi.l. I.cf ul t Ir nil ".B' riiHiiiJn, , r,
i II t' l 7
"O iinnr I nnrj i,,no,,i ,r, Miril l'"
utnied. Train w.ll run dnily
expppt Snnday.
Li. A. f'AT.hOi K, Arp)i
I i n
'joiiw L it W'i' "i Huf uH.
,V u tl i hiif In out inn !.y ll.c 'o ii I;
Vlirr ..'i'i.- i up i 'lit likii men,
rnl I' n li'i.n linvi'l I kn fiom;
W'lirii lin' it hi lion,
An t f iiiml mi lie!;
Vfii.., th Tli'Wi h r;it w inml'i ll.ii air,
Ami rli iI iiiitH ro Ht up 'ii 'ri'c;
Win n Ii feel I i Kn'iini"r r ui,
A i il "ntiir ni'vcr in iL' h " hiht.o.
Wlicn (! iIiof en f ji v i r 'try Inml,
A'nl mnli'4 mi I ff-- i
Win n fiu. s I iy . Ki n on 'In- - ' ii I,
Ami v.en ii in ilii'H ; i,i In- in priiln;
When iih'ii no I i'it iliii.k lipcf
At il (."il'i yi t lu j.ri'Hi lilnir mi llinii:
Wln'ti I'il'y ''..hm I nn fi in tln rom,
An I In-- i h m i'. in. I n 'it ii i i ji ;
inim- - or , 1'Cni ii i'o! ;n d olio r
in. ta h v. il.Ii mi. f i''" t o. mi I In.' i'tosp r
l ull- - i'I titiH7H.fi fl. x ft. in wid li
an l tlic ( 'iin iin ati lodi" el lim ft. x
V':: in wiihh, iiii'o I jr. tlm is
Aidimia Mitntijf Iii trii I, (! atnly of Hi.
mill Teriifory of Nrw Mexico mil
.l
'iy tl p li.'ld not. s in,. oiTicial
p) it on (ilo in t Iiii olili-.- i a Min ral
NtitnliPi' I in l'i w i .sli p la1-- .
tint New Mnxico I'lin-'imi- l M --
riilinn rmI'I 'MiriT;.! Miiv-- o. 1 ho- -
jll(;i.q.'rihi'.l foilovi m, tu wii :
'Wit: I'rof.pir t.odii linitic Clai-n- .
lli'froinii'tf at ("iriirr No. 1, i'iciit'cul
vith lint lo. n.t f t'i.' lo. ,,ti..ii rot or.
V III' ll Ili'H 1 tl f H rl i.il V' d.';lto i" v
phit-i-- r i oi k i'iu-- ami fl If in th" i"i (! ,
A doiif "JlixHs'l inn. I'hii-rl- i I 4
"'lf li
crn hlope of lom n' II I1.
Whence dm 1 ad. in lori a tn "Miid of
Mfnni'H 2 fl. ba"ii an '1 t, hirdi h' liiH f.
SI di-t- (i"i mii-- . . i t.
Then. T S. 7i- l- :'. r. -. W.
Va. 10 il.-- -. ;n min. !'.
-- ''I. feet Point, w h"i)i c t e e l end '!-- !
r lor ,i io-- i oion i . e t. a pli' ee bir i o--
:t i-t I ft. ns.', - I. tinnlv in
and Kiirrotln. i d l y a mound of
sbines 2 it. h.. o and I1., fi. hi,ii, i.
Hit 'K'. ol mill. p. 1!) !t."
f. rt 1 'orner Nj. ;. A lor.tt'oti
A.(limn Aim, IllH'lilr
B. Er.MOTT,
Attorney it f , w ,
IIillt-hi.ro-
, N. M
11;. '.'I' on itrt wr-ter- n fare, in H"t I'. A lor-ilit'-- uto-'- l.'tx1'' itn. chi.-i-'li'-
i.fnni ,
4ilifc.lili0 ,
I
.tin it
J.i.tii ,
M.Mii.'y
W"rn
iiimin, . ....
II 'O A'lllm..
II .III.
" ' 'rll t !l Itaut I'
r f l '.
irt .H ru ,
' Ml'H .
I llll'll ...
nli in In
Imi.'l nl A. III. illi U(lll', ,N Jl., Ii
unul, A. I', 'X t il
p
7
(i
. ft
a
ii
7
n
5
;::
II
... il
U
,..iII
,f, 4Mil..:',.
inn. in the oiirt.li, with a minimi of f :t I h!'--! i ' on i's v. ,.i(. n f is , t. II
-- 'a ft. I'""" in. ft Idyth ii' i ?si le. in", in th, nilh a f s'o.i
A p.! ;, yi-- led"o r,i (!, I I! U 1 111!" '.'ft. k.se.V'd l..' fl. I,;,.', 1, i ' o,beara ti. Ill ll', nt-- p. iKt.'t'f'. nii l die e.i ti rn no of .I,,,,,. ' il .r In.
AI.OYS I'UHISSKI,,
SSAYER AND (fllEM
1ST,
Hir.LSROHO, N M.
Insay ifl'ce nt bnilding
weHt nf Court Flonpp.
Win, n liiii, miim ji r I it m' Ik" :m nil",
An.! limi'inn"!" Him ll lilon rl.iiii' ;
Wlii't. I'l'H' nli it' ll ir.-n- nil.' nil' nf (;lii'H,
Am! I:irln n( t'lin A rl..inn:iH Hloni';
VI ! '"'I I'tiiw i'l .(".1 B'f' llt'ri'l
Ami wool mi ll.c 'ilnmlir rum
Then tl.i n
.,,i rn tii- - inn I y ill I"' t
Ai.il t. n roin ttv v nn'l Ii ' M oil h ml - in.
A p .rphyry I.- It',- . .1 li It I
1'n'c-- i nri No, 11.
.Taoi-l- i Itiro-H- , I 1. Jaiiii e in (IJohn
Hiinfii r. liloolion to li( (it'll! at
Juittii-- of thi I'narP Hiiro.
l'icciiii't. No, 12.
C, J, CI in hum, AtiilriH Cloty; !. r
m till I,( vi I'lihlwin. J'lt'i'tioii to he
liultt at Wt'Htf-rvHt'- mlohf.
l'rocinct No. F5.
Ijou'h Siiiinoii, W. (. J! 'ii'n ami
Ft I'd W . Ludlow. Kh'riion to lw-
' ii 'i in in
V. r M. ;:s. K,
' ii ii j'.
PROCniDINGS OF THE
HOARD OF COUNTY
l.t'J i nf. 4 'l.-f- . fi mi .. tv. ii fi.
I'f
'jrof'") to SiTli'li-- i '.'."i i r i t ,'! !, T.15 H. It. 7 W. of tin. Nmv Mrvieo I 'rin
ip d Mi ii ii.in li. ui'sii, .Ml d" IK) min. v.
M.'i.r, ft.
'' r. No, !, ll: '.' r.u.dw -, f H i"th of
the oi' the wntir way ofir ybiii k (fnl.-li- .
Thi-ni-- N. ('.' dee. 2"i min. W.
Va. l'.i ,.... or, mi".. I".
0 fe tlii'oli ck i".li-h- . ir-- ei ii' lei v.
'! f " t'l II !!.-- I" ll'S" M'lllll. .:,,.(.
eil". fr','ii'ari to t ) iihoiiL
I.VM'e.--
I f, et '.riier N". !', In ,?. f
Midi ('. lo,;,l n (',, ,),()-- , l,N'! VV.IH
ee.itu post i ii.H iha. and I fl. a t
Kiiiiiimi urn o ii. ri: t .1 wi,e l : pi
'.vorki'i;'.
Ts.ein e N' !(.). ll mi.-,- , W.
Va. ! V.- - 21 tn'ti. !'.
'"I.'l. feel Poh't n hei ( e ai'iT 2. S ur
N". !ll.") (.', "Fi-rd-'i- " I ,1., ,, ioin . hv-n-
tlie fiiiiiiiniabot.ii. (j , 1 mi I C..( p,.rMi' p nc. s n. 1.1
di-n- .
.r)4 ni''. n . I !. !t. a' d n r' it No.:.
"I thi'B in-- y brars n. 10 d"s.
min v :,l.'.l it.
'a it i.ll Ciom:- Ii- - 1 2 :'ar. N . ftfj C. I
. 71 'le..'. 2'l nrn. ,v. il.'i ft, ft. in i
2. ol tllllt Mil V'V.
72-.- h'l t, lb,, I. ' .,,,'!,- I...
7l"l. fl' I,' ,1
,,,'!! ,v ,o,
' nt III fl, ii , oi f,.r ;) , r.,.I2"'0. - t ., j;i .... nun" n- I'll, rl'.,
t.'!!i I 2 f.. ci ( 'm er ' . !.
CHLORIDH.
Dal you Vit l.iLit it into tiormii
rtii.iii ihnt yon cr tlnmiilv tliiui
PRANK I. GIVEN, M. D
IIIU.SBOKO, . M.
Oilicn Drng Ntorp.li'l 1 at Jiifitic of I lift P olli.-o- .
J No, 11.
tt tin hi ful Unit iviii LiijijifiJi-il-
JSrlUtlluH.
'I hit town wax vi'm! t.nl i y nullicr
( ('not ini'.i'il fii.lil ni)'0 otin.)
toll'-In- atHfliool Iioohi'iiI Hal. Ail'i-lio- .
J'i'cifirt No II
J. II. !.,irr.ii..ll. I'M. F ,oiH Hll.l
W. H. I I t fll'R,
liMfilioi-.i- ,
. Ni u Vi-x(-
in Hie e ii t :m i mi rr.no v alliMiil MiimlHy I'vi'liiiif; Tho I'. M.
Will rnnglit mi 'Iho dtlur Bi li." " '"I' d
f M'. i.'-- fi. b;i..,- - ai d 1' II. h
,.,!,. Mui.e i t.5 im--. rhi.-rle- .!
.John I int. in. r,lt-i'lnn- i to n( ht-U-
I h .' r c;
No I ofh- - ' !,p r ' loo.- i',. I lo.f hii n:i,y,'. A umiv st. ni' rh s. le-
'r n "P il'.l I II.".' (' mi t " nil. P.
i i e, i'i 1 i' - !.. il, v. i' ii i mo. nn:
f t'toe 2b, i', b M- - , 2 f. hi:.,.
I' H .'I 11 it"., iii I he i ;ii t , n ii
I' Oil' d f . (.,-,- , ;1 Ol... . I, O
Ul.dl lllo
,M le.at Hi'liool hi.ii"f,
Thou S"iioV.i,i ICn ii nion
ami .1. N. CI irk. lla'Clion to .
In'hl at diiHtiot' of tlm I'lii.'H.
Pr.-- i io.'l No. 1").
1'ix irri uiD 'I'rnjillo, f'.of, i j
'i f j ilhn am) J iihii An.iHu. 1 c ,,
lo l.c lit-- ! il at J itilic of I'i'ich of!':i'ii
I'l.'cio.'lNo III.
(I. W, M"fi(, 1,'izirn flit vi'n
nini J'.inoH Kh-viio- to
1).' In Mat ,f utli.'i-o- f Hi.' l'i annoH'iiv.
I'rt'li in of Fihviir.l iliiOV-- a-- k
ttii.; tlm t ii r 1 to r Ini'i' tli- t'iX (ill
p ipinrv l."i 'o ei e II It 2!' '' ll. ''
'';. f r i j v. I.1 I loi i firi" r li iy i.:. same ran .
i'li-ftnr-t No. 10.
Clitiii Ileum, il.'tiry I:, i'ly atu
JU'LIAnU-- : ASSAYS
,;lll J .r,t
to ,i iii biiver , . ',,"
i :.()
old, Silver an I Copi . i . . !.,'()
a- - d' .so i' -i I i :', t'i ,o:r-
vey Sin-- No. U. !2 I'rnMper lodl.iitn i f Id.i mirv.'V.
! i I' " M i v le 're rh i ;. i 11 i: I J
II:..! 1', b. ni:. n. ! Jejf, !() non. w .rd H"
it.
Th
.'li, ir S. 7 de . t:i'i. W.
V i 11 o.-.- "il oiin. l'.
Tflrtii
,iin z VJi ciioii lo b 1,1.1
at hclmnl lii'tiiiii
1 urn tinxi tin-foil- ,. r I !tii.Jni(-l.'f- t
tn the uicicit H K)i un H'ji' h
irtd. Kiuniiy pul. In-- ,
TIhth in mi n rnvntnl fm r.t
I'eri Cnpno .Mcun Iiiotlm in town.
It tulwu nno or two iiii-i- i ull the timi
to wiiti-l- i It. "H :.( p ,!),,." T.uly
vji'tim nm tint f lliiutliy of
yionrly every jutmou in limn.
llorP K incHlmry, of (JiHfii.u,
M'HH lu'l'M I'll H tilml t llUHfsi.'fiH ti ll'.
'K 'er
rrl.im b. ar-- t ti, 7u le" ''ti min. p. Shmiilpa bv Mail kuemvo I -
f iiili ll. ".- ' ' '""'l--'vi It-'- !
,1I 't'i V. 7 ". o i, . r.
.'.M-'- f 'tr-'ir- '. tii'tn'f 'he lo. i, ion w, n
'I '" nb-r- " I ' e,.--i- i,,..t,
I 11 I i' .'. ,'"' iiro.lv in tno .,
"i' it"d f 1. 1. " I' i..,-- i mil 2 ft h'o!
'" "O'd I!, n .ihi ! , Ti i, ,m. )
,! 0,
M' ',ii rii I nion f( .ii V.l. I .' .! if. ;, j...'' 'l I ' O! .11 . " , . ('H'or.f.'lir t It ii.H .( I'uf.r-flou- t
.int.
Oo!d tiii.iSilvpr.ri tii'Pil m il t
Or, DEN ASSAY CO.,
1 l'i.) Sixteenth St ,i Denver, Cdii
",.( i"'i ,.,.,,l,ir ,,f l,..11"! i
i r p, r
I I h. i.er ,
,!(, Win,, ;,. I,) m;i f,,r .!
j ynr IS'.H) pi, -- t i,t,.( mill r' iju'-- t m f lid,,I illlll"' ''' ' ' " ''i b:i' k kuI h, n o (li- - v.
'
' i r,i.7iVet i;. .id.n fiiHol ou iiocoiint. i'f l!n t. . f
i'"H. I.'f I'll I I' . Id '
T l li'Mt ,,,'(
' y .'i w Hler"
'" li'Ul'l. f 111 .i I'll.IeiK- - iin.lI,
'" hnvni" no uoui r lo n l.i.ic t Xl't', ' I to. IV. n te-ator-
a d jmloio "lit liavimj! Ii'o'i ti iiil.--'ii.l l.'.
i ii ii 'y f i ll r j.
lu. Mali 'il "It ' :
HOW S I til-- .
'i 1'i.ii.on
' !
' hi. r N :?. p . pbyi v
"im. , Ii - . I ,!. i ;;2S'.'n t
' I it.!', ill ll..' e.ift!:. n i'b a l eimd of
s- I. 2 !'. t.i.s,. in-,- 2 ft. bi.-- :doi' id ..
'Co- - loo li.,'. eorner. a ri'ilnr i,. ut J
ctiiyaiiint tlm prop, i l v. nod 11."!
( lork iH in nil.-'.- i lo in, ify ,Mt
.Iniin'W of this il. ,!,,;, n. J
,
TJio Oliver Mining , wmj,.
ing thi riiaJ np Mi'ihthI cni li,
WJiiinoi vcr 'hii In li nf tho mm.
tr nf ( lil. ii i,!, mill ili'jiiuiM i i
onrcli nf clu'i li'i-r'- , u ill ri'l (.rn t (n m
Hut li who (Jriiikoih nf n, yu
ill'li I uliiill ive him hIjhII u fi!t i.iu
l
'rt into tin' nuMiiit'iinM nf II. jM.
lim, wli'Tt) tlm limi fo.ri.lli, anil
tl) W llHllHlolxtlc lii'HII III :J ; M(i,
ilM llllI wit nl ft luuld.'l hi.iI (.;!,,
lilt. Yea.
U'o ..fl'-- r On. 1 u:.mm ,1 D .Ihiri
f
..'.... r ,n
Ol 'd ii. l'i ( fl Ion-.'- in i I'lelic,- - i, I a
'" j'- I' ind Finronn ie I bv a ni im
"f !., ., j, 'I. h . Mi d i ft. nVi ..,. j
i no toii.i'.n uif ivinl inun 'il ! nun
o feel, Corn r No. l,p!1H'o of
p .'.
V oi i'i., 1 ,),!,. . 05 mi ,. to
2
.ierr 15 mii.. K.
Ari'i.
'i'lu-to'a- l nr."! i r. ,) ,;, p, p. .,!.
oo,. j, , ;! t ,..(!, ..,.,v,--
!
. I'Vc !er I. de mi ii!l"
.ii,,' I;,,, s ro
an.iil'oniii.. ! an (',,, r MjUl,
inpiiny rl.'ioi', o t 2 IH; .rr.- -
.,vi..ja m I ar.a.'.f 1! s ,v. 1 a re.-.'.- I
I ( ,,l,t riiliin in 'H.225 arr.v.
i.
Thls'-lai"- ti-
-; (I,.. i v p 1T. 15 it. 7 "Ve t f ti,,.' V, u....;.. '
t. riTloii'i i M.'f-- ' approved Hint '' r' 2' min . w. .'; 1. fi.
'"'I I 'l '"!) HI .1 t Hi (It I I,
Hint t.u mil la r.i,ii, .1 ,!"
.('. J, C.lioN hV CO.
I'lin il i, Ul.ii).
U i'. tho iih'ii"(.ifl.'iioii, l)r.- I. mm h
1'
..).( I, oik v fur il... ;,,m 1, vi ,iH
t" a! pee d'"!trn .!. X
Pedro Kih'Til
I. ..aro 'li.iv. ?.
1 IMC a ll'il.'i
i p i 11 'v i i! h :: n;;2
j I' i.. -, ii. !" v.l t.. 'v, I7.t fi. a, 'dS DO pb ri !,. e obi-,- . .,1 ; ; ;1 n;I' b.'.o-- ,. f , ,,,.,. pi j,,.,, . ,
'
.'i N.'.iS, S.i'u-- N... (, p, - 'i.,-- , .'2 0t l"'h ll loin,, i b . nim;
: ''I and t' ior M it n . i '..no ..-I- '"pa' M - ib in. 1 ;K i ,. I ,., -- , .ii.a i bo i' b i in i ii i fot'iK b . r . , r.. i .1. .or hi n, and Feed Stable
IMI.!r.0H0, - - N. Vex.
I lull, (liiii.liy "'ili' (i ri 'n . r i in, lot, beam n. S;! ,ief. min. ... 12 ,1 w mo I tin i lie I o i .er i.ii' n !..... . ....
..,.' . .11- - (,(! Ill) f ' Of ibiH Hlll VeV. "... ,. ... ... ,, , i.'.r-.inuf- ii, ii 'nn nn,, M- - I . V4 M1I1MI,
uii Villi. Ail I) o ...i 1 hi'iiio S. x:, i!e t. 21 min. T On ilii'n.11 I, ii'.'ilv !v n. c.,., , n.- -....... ..,.,,',,.,-- , ,,,- i ,u n ',i ion i nn i v nolo in rv on;
nii
.rversl otli.-- rmv p.utt.',, l'is"ii.ii n, .i.. t,v ti.idi iii,,,,
' '
.
"
,
'. "
'
,
Va. ti).i,.,. or, !. . iVe !er . ,..ij. wi'tir"i.'h--
.i.i Clil.itil.. n vi.it Hun.l.v j tt''-- .V lhAbx. i.,,..",.!,. Dm,o- - I ),,l"",lt 'hi.nniy .ir-- . ,.''. ;;- ; :: s..r. No pi5 i; ';-- " jv ff-.- m,d (ION IIAII!mi s 1f.,H,H: ""y" , " Al.flV.. j Y umu.io.P.1 nn.. u btrelv or- - : , ;..! am! C Miring ,,, o.i H II,,., sfle bv 'm. I '.."
:")'! ,' rki..sa ii i, n iiu.'ai" Ci un en in piiii-- uio ti'iili ol !' v m i, . iv min. i ii" ni In ation oi thKiHtH. 'r..l,-.l.t- O. fro,,, IhcHinkinc fund of
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Always have on IimmI the iinput
stock of Win,. and
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Wo handle only tbe Import
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lerlii'iiH inadu lii'teafter for tiio
nb. vp riinkint; fund to tliA credit of
the ppneial cxpotiBP fund.
Ordered, That AIovh Frelnser, ,
itieniber of this tiord, lie inn1 met- -
liii-l- Hl .
'I hit locit ion a Hpbt. l ir p ul
itvli imt. a d 4 ft. lotik.--. h i lirndv in die
no lih. find Kiirronmle I by a ni .nnil nl
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j l"'l 7 feet Uoa l, coisihh easier!v and
Orderel, that Sinchpy. i es'elv.Step the Cough N. M
Jittr hi'H U ami bill lna ' i ts t . i .
I'Ut hV it ijotie rit h'VI H. S , far
ft O'impiimeuU tirrt CoiH-ertied- , e
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LOCAL NEWS.
-- TIlltTLV CASH
TtUMft OK SUWl-RU-""-
IN AUVJMS,
)" C ' ' v.-- 5'- t,!.. . ' v .-
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One Your
Six Mont ttw .
Three Mentha
O110 Mouth .
flinnle Copiea.
sample of (.'hamberlain'e Stomach
and Liver 1'ahleln, the best phjuie.
They do mho and invito rate the
xloiuiteb, improve tho nppctite and
remilate the bowolrt. lleMllar (size,
Jo ueuts p( r box. All druoipHi
There is a scarcity of school leai I101 in
Socorro County.
11 IS LIl'K KAVKIlt HV CHAM.
ltKltliAlN'S COLIC.
11EMKHY.
"IL I.. l!yer, a well known cooper
of this tow p, Hays lie believe C!
Coin1, Cholerit and l'iur-iltoe- a
ricmedy eavrd ) in life l.iet
siimnor. lie been hick for e
month with what the iloctotfi 0:1
bilioim dysent 'iy, and could pet
nothing to il him any foind until
he tried thia remetly. It cave him
immediate relief," HilV" J T, Idt
tie, tneichntit, Hancock, Md. Foi
eale by all 1 rt(i( is( p.
Sl.x k tuners aie plenlilul in Colfux
County.
SOCOKKO, NEW MEXICO
VLL NKSSION lilidlNS SKITKMHICU 8, 1902.
Uepu'ar deoree couraca of Mutly:
I. Clicnisiry atul Metallurgy, II. Miuinjj Engineering.
III. Civil Engineering;.
Special courHon offered in Acuity inp, Chemeatry ttml SurveyiDR.
A preparatory Couiee ia maintaiiieil for the beiitdil of thttt bo ba
not had tne iiecaanaiy luivautapee before ooiuinu to tlie School of Minna.
1 1 i Hon -- $.". 00 for the (ireparatory courue; $U).(K) for tech utoal ODiirie.
There is a Great Demand at (mhkI Salaries for Young Men
With a Technical Knowledge of Mining.
For Particular mhlreaa:
CHARLES A. KEY ES, Yh. D., Director.
r : r-- r . .v. '.J
t 'i .sitiiaiioii iii.idi Inrn turn a lA
ILit tlirt moment for decision dad
nouiK'e that, after years of idleness, active
deve'opinent wo'k has been lesunied on the
fanniUH Lady Franklin group of mines at
Kingston. The owners of that properly,
who. by the wav, are practical people will;
unlimited capital aed are doiin; extensive
niiuiii'' in t'ul Merco and Idaho, arnveil
Keep yuiiroye mi tl.ftRim!
Keep your c.vo n tho camp.
Probate court wa in Hesnioii Monday.
Harry Ueiisoii ia i.ii vilest, lit. the Union
arrived. iMrrmuiitin, he t tie tch
oil out liis nuns for tbo- --
(Ootitinned in onr next).
Mr. Q.iitiliv Vatice, w ho irtsojourti-in- i
hrtf, i pi'tfi-c- l inp; jalnnn, by
Har.
IUleP.
c .la nf Union Hotel nnd I'm. n wliii-li- , BlmnUl tlit nuns continue,
Meat Market n (;i(antio Vi-- l'arnuno; Si'hnmt
L. W.Oiilles mummed charge of the Vnion will be pprfoototl. All the little
Bur lust Monday
here late la:-- t wtek, and procoi ded to K'ng
stou. We understood thai 1'iiink t nniplK l'
has been given a joiitiaet to do .ill!) f,:el of
t nunc! work 011 t lie mines. In palmy days
the owners of the Lady Franklin used to
divide up $ l.'O.Pf J net dividends p r month.
At that time there was no maohi.iery 011 the
mine, the ore a' d waste were brought np by
a horse-- him. Very rich gold 01 e was found
in that lame and adjoining mines. The
Caledonia produced ore that, went as high
118 &,5,U 1 ton. There is no question
that fir ther development cf the Lady Frank-
lin will disclose fabulous wealt h in gold aud
poolw will ht mprcpd into ore bigf. CMillor has ono to Virginia to vital (Mini, a dam run norotifl the lowerfriend and relatives.
end of lh VHllny, sthI duck nrRtSee ooutity omimisHionprs' proceedinra
Dealer inon pngcs 0.1a nnd two.
A UKMAKKADLK KECOKP.
ChHtnherlain'fl Couh Jinriedy
has a remarkahle record. It Iihh
been in use for over thirty yeart,
W. O. Ok'Ii A!bnquerqno, reRixtered
at the Union Wedueaday
We are ind-bt- to J. B. Mcl'herson fi r
during which- - time ninny million
silver.
Chlorid'i locals on opposite page.
How about the old tiniera' re union?
Dry Goods, lirocories, Provisions, Hay.
drain and Country -- Produce.
a jiiR of In r excellent cider.
Hon. Molt Oulli-- camo np from Las Cru
oca on Sunday, rnturni J Monday.
bottle have beep sold and lined
built along the niiuoin of (lie body
of water thus formed. In lima
rp;uUr Din k TniHt will h formed.
It in exf.HcL'd thtit featherH, tit auy
rate, will go up.
Owing to the hiph water ia the
river, our uii.il arrive coiiHidoraWy
behind tune. We ar wiilini to
wait 11 month for a It Iter fruni our
beat giil. if Ui rains w ill only con- -
It haH lonrr been the ntandard aud
An entertairment in lieina arriftifred for main reliance in the treat incut of
croup in thousands of hornet", yet
during all this lime no eim has
evtr been rt (iorte I to ti e manufac- - MINERS' 4uttirerH in which it failed to cfliot a
New Mexico.Hill-ltoro- ,
cure. hen given tia eoon sa the
child hooomes boat so vr even
soon nB Iheeroupy couh appoare,
it will prevent Iho attack. It ia
pleasant to take, many children like
it. It contains no opium or other
harmful mihstaiieo and may lie i:iv- -
KINGSTON.
While wo do n.'t nntiripat.e a boom,
Kingston bus a Inigbt future.
.Mrs. H. . Ivinjreriin I cbil Iron, nivotn-aniia- l
by Miss llolslein, were visiting
Mr. ami Mrs. John lirigh: for t lie List ten
ilns. They weio pultiiijj up fruit.
Mr. Kean, one of tho owners of the
Franklin group of mint's, accompanied
by ('apt. Cievvs and wfo, arrived le re
last Week. Tbev intend to do ojiiilo a
good di nt nf work 01; tho wine and t
giocmployinent to iill Iho uneniployed
miners in Ibo e nop. The Frai k'in group
of luinesaie well km wn from the Ad int c
to the I'aeilic is one of the I(vj mincft in
the United States. We feel eeitaia that-tilt-
gentlomeii w ill be well ipwaide.d for
the work they will expend upon Ihoniine.
Mit-- 1 mra Star.h-- r.'t.U'tit.l from a
two weeks' visit with friends at Venn
I I M.l ll.
John Halllioiiner, one of K'n rston's old
en iia confidently to a baby as to an
liii tie.
Mrs. CI) fit Ileum arrived home
Moutlay liiyht, after a live weeks'
visit with relatives in Colorado.
Plenty of fruit wapons in town
uowudajM. Seven were lined up
in the utrret last Tuesday.
U) to the present moment noono
linn heard a cattleman cry out
"ICnongh." We have reference to
the raiu.
Frtirviiov 1oo1h like an emerald
hc' in eilv-T- . At le.iHt, our jtet
Hav9 Po. Hnt Hiirds'rBbh!i ssva
adult, r or earn bv' all dniL'oiHt.s.
the benefit of the Cut Initio church.
The abaft of the Cincinnati ia now down
about --IK) feit, and still tfo utf down.
Mia Stell.iCollord io fiiviuR privatofcbool
k'HBon.Hto Herbert and Walter Ciiltcs.
T. J. Kohh, li. CiiaiuljeHii nnd Frank Cal-
houn viaited the county Hint Ihin week.
An csoitiiuj (,'ame of tennis wiih pulled
off at Elenora park Wedm Kday evenitiK.
The new plank walk in front of Keller,
.Miller A Co.'s .store supplies a lmc-fel- t want.
Mr. and Mrs. J as. McVey have moved in-
to the house recently ocoupird by . W.
Mister.
Mr. and Mrs. Francisco Luna, of Monti-Oell-
visited Hi lalioro friends uud relatives
tbiH week,
Henry C)p;;onorth and Guy Given will
leave for tbo Agricultural Col-
lege, at. McHiila Hark.
Daily mail to Andrews has been cat. down
from a daily deliv. rv to t The
chaiiKO took place on Sept. 1.
Messrs. 1'atti r'ton am! rlobson, two of the
purchase. a :.f La:, .Vt.iimi Laud fc t'nttie
4., arrived here Wednesday.
Kdwiu Collord left Monday for Roawell.
SIERRA COUNTY BANK
lIILIiSUOlU), NEW MEXICO,
A General Sinking Business Transacted-7- .
'. Presided,
John CuH'ti, a ytutne ciil en
glueer, w as lound In 111 del eil II
llead Mau'ii julch near J' I'nco, on
IS'ew Mexico hoiI.
OWHS Mis LI IF, It) V NKIGII
JiOll'rt Kl.NKNJO.vS.t;ni..S, is threalenod wit.'i p H ysis of I be
;eart, and is qn'e pa a Iv at It men. I ha U
. liVCllF.R, Casfotr.many frieial.s bop ' be. will soon rocnv t.
Mrs. A. I''. West has relinie"! fr 111
two week's vi.il with relatives anil
friends ul llili. I1010.
rile ya Hflcomnanied aa far as Lal.is Vullrv Mr. Frank Fink is a frcine I vi- iior to j7liCiog ton.
!t'a a pn'ch of mml on 11 Du'din
lawn. lake your choice.
It ia "en fi prediclt-d- that
thore'rt n o';d line f ! I ; jr this f.dl
and wint T nnd tending into the
spfing Hii.l thi iicii ltultdieitely .
Mrs (i d. II. IKvi'.l n:nl ij.olloi
Mr. I'K jiir, worn the guefUH tliii
we 'k of Miri. Thou. Sea'cfl.
The d me 1'i id i.y niht j.romifl.'P
to 1 thu Hop-Jft- event of Hit' Mtm-nie- r
hi"ih n. A nij'uhor of Indies,
we an- inform will wear brand
new irow'is. At, loa d throe gentl-
U li. It l W, A. Fariih,
known mining man arrcimn inn.l
Mr. I) P n ly, well know-thronrhii- Ut
Mtrcer and Stimuei
connlicH, W. ra., most likely owe;.
h.H I iff to the kindee-- of a neigh-ho-
.
lie w as aiinoHt hojieliiiiMy af
lbeteil with di'iri hoi a ; was attend,
ed by two phyicianc wloijiav.' hiti.
liiile. if any, relief, wh u a neih
ta r burned of h in eel jiOH coi iti ioi,
aed brought him t bottleof Cbam
he) lain'n (a.lie, Cholera atid 1I,
iho'Vi Remedy, which en roil bin
in h'HH linin ftvonlv four hoiitM. I'oi
Male by all di'l)jjf,'i;itH.
by Mi. W. a. .'.ii.s!i and Mrs. lino. i'. oil
liy Mihh Kdna Aiidei'Hiiii, Mu,nSieiia Col. old
nod John A. durwon.
Mr Ba.i:i Mi i:iu.-- riwi:tud her hus-
band with an einlil-poaiu- l boy laal Tuesday
1:101 miijj. Mu! her and son doing weli. ii.t-l;- s
!:ns about recoveied.
The puliTa will upon Sept. Iolh.
Mi .s ("era M ill. r, f ilia, Oram count.,
will teach the higher room, and Miss Nona
Ma.phy will f.t:i(t:u.i tbo primary grades.
lor, paid Kiogsron ,1 very pleasant visit
In t Siit.:,!y.
Hurt vl kar l, of li mot-it- , was here
in w for ;i lev davs.
Mi- -. i, Ko..r .lror. lown tolMlf-
bor i on i 'is.n.'ss ,st Sahir lay.
--G- eo. T. Miller-dru- gs
STATIONERY.
Painls, Oils ;.nd Window Class.
Orders by Mail Given Especial Attention
I'rtiscrijilions Comiiotindeil Day and Niglit
A il;l!sb.iro eili.Hti has a phenomena
ui'Mi havo been ' biM.io'' their white ,the way of a young cat that readily eats
SuCi'eBH i Hp!e..lcs. This is att ributed to the present hhirtH for fv week,
surcd.
i pli II, H.inliiun,
M.I AM II.
V. II. II, l.lert. 11)11
U.KWUU.YN,
c aidition of tbo planets, and long and hea-
vy rains are predicted. It.
Tne L:,s Auinias Land A Cattle oumpaiiy
is preparing a shipment, souk tiling like 1,
Atii.rtmy Tie rd ,Tn i,,l 1 MhI rlet
UK M I X II HI,
IT.ir: ii'e In nil the :nitit K nr. I la New
ii .uel Northi-r-
on head of e.'.HIe, to take place between
M"r. X. !'.. Hani 1 a re in fr.!ii(! irjinter iiisui t Vei.v pooiiy, ,n d will
prob.diiy rem dri here for mn finvt.
Mrs. ( ). r.loii Igo id and wm Dinn wenl
Mi.,-ill,- 't 1'ailc forunothor t rm of seaol.
M H. !'". l;J .It.'o.'ii an, I Clulo
.evoin,! m
d theni, and w ill remain about a month
for the benefit. Mrs. li.'shi J Clyde
will foi the fall ttr ),-- U's Niin.-i- ,
of Tii rra I'laneu, aceompaiiiod them lor
rt term at the olloge.
A. I.. Day, the- gen Hem an I y saloon keop-er- ,
has s il l lua poo'a of bus nes.s to.ack
llovim-- .
Mr. Iv. A very bus retime I to New York
much pi. used with dm vi-- it in l'n Inoiin-'ni- :
s :is the guest of C'4. A.W, llairis.
Mr. am! Mrs. II "rring lime to Kit
now and t he loth. This will be the first de IMLLSBORO,
IIon't i'.kcomk i ,ro''n,'in, Ti n
UPn Simm hih' Liver i'lllltief (tin
box) Many imi'alioiiti of theot-ipina- l,
no ho cart ful and eeo thai
it'n "rcnil livil" ami fTiauufuctured
by the AC SIMMON' It .IK. MKD
IOJN1-- : CO.
Ucvv Mexico.livery of cattle in connection with the sale
of the company's cattle.
S mi Miller, Daniel Miller and "Spiko'
left, the early part of the week for an out 6
Tb!n nff?n,itiirp In on ivry ho at tho ftonutnei.axativc iiromu-Qitiuiti- c Taiiet
Alio ui iiuly that iin n rolil lit one Ui
in in the momitaing. It is hinted (hut
Sam ami Spike have a mine hid out in the
recesses of the mountiiiiiH, of which Span
All itehii f (lifoiii-i'- are embar-ranini- a
well a.t a ir.toy intf. Jlnnt'e
Cure will instantly relieve and per
manently cure all fortns of kucIi
dipeiSiM. Un irai teed Pi ic.t! '6Vc
rr 4ish legend relates to be fabulously rioli in lasi week , innmt i, tm t.i ig sinpeHgold. iiii.l pliltang up preserves for winler 111 J 'Ail
Mi.ier ol tie- - fir- -t le.t
frank I alhoim and h. (irandjcan closed
a deal yesterday whereby the former pur-
chased the latter', lialf interest in the mer
W. il. Calii.er e
ional h..nl( S'.i; 'I',. , n .iio.ii'cl i lei ilFAIRVIEW.cantile bnsinesf, oattle, randies etc Cal For Cnoiiiii ami CoIiIh in the Allliel'oMt Ollie.iCAN DIM,houn and Oraiidjean Jiavebeen partners for (Piofuae apologieHto our irregu
lar coirespondent).
Hhe ptood there a pathetic;, help
head, Hunt's Lightning Oil inhaled
is a sure cure. A few drops t ikon
internally relieves and cures Cramp
colic, Cholera Morbus and sneli
troubles. Ouaratiteed. J rieo 2")
and 50 centa- -
At ARni'i'ieiqiie ttvnxtiHi t earn tii d
less look in her eye, and in her
arms a package of sugar. She was
on the wrong aids of the creek and
the water whu up. The tiny rain
tn the name t'aek. I ar niiamnnl.
At best lift i Imt thl.l t. Dou'tdrops fell pitilessly upon her glinty
Home years, and the lal tor will now go to
i'araje to look after the interest of the
Rouillcr Hros.
Some time ag, J. W. Flaming, mayor of
Silver City, wrote to the iiostuiBSler here to
learn the whereabouts of John Carson nnd
his 13 year-ol- son and Manuel Taylor who
left Silver City abont the art.li of July on a
proHpeoting trip in the Black Range, to be
gone biit three weeks, but on the Ltth of
August had not been heard from.
All Sierra county ia one immense, green
park J luxuriant graas covers the face of
mother earth from the lowlands to the apex
ct the highest mountains. In fact, we have
been told that so exuberant is the grass the
festive pnnch has ditliculty in locating the
long-eare- maverick which finds u dilllenl
tv in evading his pursuer by taking himself
into the tall grass.
make it shorter yet by rank neglecthair, her upturned ftce and the
L. W. (1ALLE8. Propriet r.
First Class Dining Room.
Firt Clnen MealK.
(luods I'ede
liest located Hotel in the town
of that fotioh of yours, when one
bottleof Simmons' C'.ueh Hrup
would cure you. (JuTantltd. l'lice KEUEK, MIHEK & CO.
sugar. Unco sue essayed to step
upon the half sulimerped icck in
the midtit of the bubbling foam,
but she drew back in iiffripbt as
'!' and 50 cents.
Tlie S;.nta l o ami l.aa Vm-a- t lemi H n tfTa-i- !fn turn itittit.,; ei
nilinneof 1 a!l lit Santa le.ehe butted the tupar still tighter, Lt':n ntn I ,'i t I in favor of the
Kanla l'e 1 iuhh.
A fervent prayer floated upward itWM.'
from her pule lips, and, at if in
Keer remly, always reliable, are
, . ,1 ... I CI...I ".....,THIC Aintnunition lor .s.iik s aim o.iuj. umu,
Cheatham's Laxative Tablets. They
curoa Cold ipiicker than any known
remedy. Easy to carry, pleaeant
to take. Guaranteed. I'rjce 25c
"PTIWIIWWIWW"mm mi v "mm wnm mm.M:h. Fra ik 1 I'.irUcr, of Ivml , whoa
f."A il.iyt ai'o took I Inn; !"( on hv niia-lak-
.lied lHJt l''ri.l.iy at I .as Cruets hero
hod hjh l..en for ineiii. treatment.
A L Hi ERA iTb" FFEU,
answ er, there came into view a man
on a bnrro. After a signal of din
(resit from the , Jieiial
took in the situation in several
glancep, then delayed not but rush-
ed to the rescue. Even as hecroHH-e- l
the angry stream, a cruel alter-
native flashed into his head. The
lady or the sugar, which should it
be? Hut the hungry water was
momentarily rising and he inuht
decide. To take both might jeopar-diz- e
tither. To tke oue, even,
were danerou?. To take the sugar
and drop it, perchance, in mid-
stream tins thought made him
"hivpr. Trt tke fh Inly and drop
Mr. Kd. Armer, the goat king, rnme in
yesterday from the. railroad bringing wirli
bim a patent Hilly groat and two high grade
bell pnps. Tj i 11 v is a fine animal and is sit
month old nnd haa hair sit inches long;
he hails from Teias and hi father is a tin-ti- e
South Africa and his mother is a na-
tive of Turkey. Mr. Armerwnsnccompani-e-
by bin aou Oscar Reynolds aud
wife.
Snpt. Kasser, of the Hilb boro O. M. A M.
Co.. i pushing work on the heady 1'ay mines
with a force of nine or ten men. The mine
sre looking fine and are producing good ore.
Mr. Kasse- - informs ns that in two dsyn he
tnifc out 2O0 sards of ssfinegoldc ps-- r ore
d was ever produced in the camp, and to-
day a car load of high giade ore and con-
centrates are being shipped. Under the
management "f Mr. Kcr these mimaare
ripidl assuming proportions of rich nnd
,ilnabl mini's.
11. II. WILLIAMS, Proprii tor.
Choice Steaks, Choice lloasts.
.
Rent P.. ef Re,t. Prici S.
(iamn in I eason
l'iinrul and Screen Doors.
The nuderniiied will give a free
Sfittlph of Chamberlain's Stomach
and Liver Tablets to any one want-
ing a reliable remedy for disorders
of (tie (.tomaih, bili jti'-nef-s or
Thin is a new remedy
and a h1 oue. A.l drugginU.
Cut this ont arid take it to t!ie
Pofetollioe drug Blore and get a free
New Mexico.Uilihhoio, Miners' Supplies, Ktc.
rTLA!E VALLSY and HILLSBDRO
11 uw Ar Vsar Miliaria I
Tir If. i. to ,rtifc-i- eeifci-iirenl- l lo lui- l!llir.. A'ld h(i !m Huoj t u.,l..i,wuf . V.jt it with Krt Mtiafaetiou that w u- - her - good hea vtas ! iLe horror of
in.1 county . eiituring an eram1 j. m'Ji.' ji .. 4v Will.... T.ll.,. T.SaffiodeiaievaloaiUnWHAT DO YOU KNOW? 1 4 Uj M l IIU II) UMi 1 tl l' Xou the ciotnw aDDo.1.. vn..i.- -. - mJ Iv floated Hown atraain
, ramie, amJ aiMiut nitci-- n nines Irom
IlillHlwiro. Ciniiiad ahlpmenta of
twenty per cent, fopimr ore, carryliiu
aUu gold and allver, are bwouuiirf
of uilviinie and proeperity commcnaur-at-
with It Imiiit'iiHc und varied uila-era- l
rewourccu.
hy the fricliou i ruceb of cleaLiut; t L.hlin the United HtRles
iiein CuUiDured with the time and mercy watden xuvuwt; aiAbout SIERRA COUNTY, Nf:W MEXICO, nnd Its
WRONG BOTTLE.
Alines of GOLD and SILVER. COPPiiR, LEAD,"
JRON and COAL. CATTLE, SHEEP and
AGRICULTURAL INTERESTS.
quite liumeroiw nnd Incn-nsliiK- . The
ore la found In both fissure und con-
tact veins ainl there la a laru field "till
only I'lirtlnlly jiroNpectctl. home very
lar;e velua of lead silver ore forty to
fifty feet wide and averuK'InK over
five per cent bud ore are being In-
vestigated. A Kauana ;ity coiupnny
la now at work and building a mill for
one of these groups. ore la also
'IJlHE heavy tiedding may be wat,Led 88 easily as i.ni kina, Wot , u
L lilaukft left soil and fleecy Btidolean but uot sbruuki-- ; lace ,ui.
taiuanloaued witl.oal breaku.fc a thread it', a case whue pr.es t
iiiacbiije iaved in one wefk.
war On ChlMao foul, WflKuli'g
ItanA Ar, HlUlvn-- to a
Loltr Una. ; k. rVAf Irfikw Valh-- y from only tlir cluima
there win tnlned In tin npaoo of a fow
yeiira mid wllli Ti ry unit profit vcr
fii.iNiii.fiiMi. At lierimnn and at Ctdo- -
ride there wnn to unine very profit Nk
Mints lJW 00?". Ill
utile allver ml'itii. No fcl",,t fortunel
inv" tieen rofi'le yet In tlio gold ill
teleta, Imt fioin the I'l.'n'i r (Hid the
Trlppe, HI liiiunid nnd Huakc niliiea
Very run; ectnblu hiiiiih huvu U iu uiudu
tie Wttei retefi
il Al'S why it ia easy ihe cli-ibe- a aid
the tipemtnr. Don't waei-
- your nii.y
clotheu aiirl strength on whbt arda nlun
von can have an ineel ttachiii
ivith evety couve nitoce jm could wink.
It's uj ti litre-- W heel it ai.jwhue. No
biioi h to fall off; It o wood to bi nk op at J
retain impuiitite 01 dry out and l alt. lty
it and jol'11 ibh you'd tried it aoiinr,
U-e- ii t i. ir i dn abd e will ltll TM)
YOUli iVOEY if you doiijl want it,
Hi in to Duu'h or liiadi-ttn!'- . Uettsr
m , d f r citcular. DODCK A ZU1 LI ,
Fbctoiy, S. Clinton Ht., yytttuei, N. Y.
JTit Advocate la ciinalfititty ri"lvl!ii
from all imrt uf tin cuiiiilry, Idli'i
(Baking the nlmvc Mini f'lHuw Inn iiuca-tluo-
To answer j . n n!i i x, to
jKlv reliable, inn) iiiiilifiilic
jluiyrinuiluii, find to furilier mtvum o
,ur arcat interi-ata- , it the ul,ijccl of t!i!
la jfolj uuncj t IlllWIioro li 'innrti
rt'liiti nr In liii'i'ii,? n U-- i li, but i
In (lsntire vein. r..t two
ami tliruu hundred clalma Iihvc
tin tln-s- Velna whirl) aliuw nj
pro at tUu iirfiico ntvl llm work ilmu
,on tlicMt) varlca from mere
liilf to tin- - iliicliiiil mlliea Hun have
M'l'll liVl'lc.d tg H (ll'llll uf rX feet.
Wliut In llie nature uf tin- - ori'V Ci-i- t
mid Iron au)ilili1 utul khiiio com-
paratively f 11 I ) i K .U'laiiU. Willi
,lciiii Hio oro I iiiiHH miii-lllii- tuiil
,cmicciitnitlnir uinterliil. '1 lie n rent
found lu richer coudlUou, aolld Knlcnu
boulders of Krcnt alr.e are quite com-
mon and Indicate the possibility of
grunt depoalta lu the contact vein. Not
far from theae oro ilepoKit there me
lai'ice and entenslve velna of cfinl of
line quality. Thene niliiea und ilcsia-li- s
havo Ui ii known to exist for a.itue
y. 'ins, but It Ih only lately thnt any
rial uttentloti Iiiik Im'cii pnld them. It
leoka now nu If the Caluilloa will o
the forcmimt uiliilnu; aeetlon of
Hie county. 'l'h new owncra of the
Aniiciiilarlz grant, which Includes a
portion of tin coal and mineral lumla,
nre going lu for llbernl ay atom "of
leaao or anle of their property, und
they will extensively advertise their
Inducement. All of thla diHlrlct is
within a few mile of the A., T. .V 8.
F. main lino iHilroiid, with n freight
chaise of nboiit per ton to the I: I
1'iiho auullcr. No better market for
ore tha ii 1.1 J'ii so can bo got at pica
cut, as the smeller there mccta nil
liy Ii n"e.
I the deerinNO In ullvcr output tin
to thi ileellnn In allver, or to tliu
it llie ore IkiiIIck? Tlio Very
rich oro hoillin, mii far na known, hnv
lieen prnetlcHlly culm unfed, and th
miireli fur more la Kiontly dlMcoiitln
lied. Trie decline III allver operiti
rtirnliiKt the mulluiii crndca mul tha
want iMf pricier ruductlon worka pre-tent-
the pri'lltn IiIm worVlnif of the In- -
Grace la afflicted with a sensitive
akin, nnd when cold weather arrive
liaea up inor hot tie, of soothing lo-
tion fur her poor, chapped hnnd
than would stuck n smnll sliop. The
laat thing before she goes to sleep
ehe coililli s I cr white digits with a
liberal dose of tht! liquid that best
mils them. She did this the other
night and, says the Chieivo Daily
News, iih she "rubbed it In" observed
that It took u long time to dry. Final-l.- v
she gave it up. Mie hail a most
tiucomfoi tiil.le nllit. Whenever she
moved, the h beet r htnek to her hnnda
and slie fought them off much after
tl.e fasfii'in of u stamling on four
pieei of sticky liy paper. Once her
hair got tnugled round her li ft hand,
and it nearly enme out by the route
before she loosened it. This thor-oiil-h- ly
awoke her, and she got up
and lighted the gii. She hud the
most remarkable looking pair of
ham's In Cook county. 1 nis was not
altogether surprising, when she found
she had used the hirtlle of furniture
polish for a lotion. And. not content
to let u bad state of affair alone, she
put on kerosene to take off the pol-
ish. The kerosene hns blistered both
hands to Ii lobster hue. and she Imt
three card parties nu hand, and is go-
ing to act a bridesmaid within
week.
nn i a . s
ai'EB:JH r B' r.J eras m X YJi w.B ac w rk--r "i k w a sa.exhiiiiHtllilM Ix'dlcH of low miide orea.
The experiments made lu ciieenlm
Hull ihv Hot lieen tholou'li ciioMkIi;
neither Wlllleya, viinnera or Jlvra or
liy iheinaelvea anllleleiit. In a modern
mill Hoi ore iiue tliroiiKh n aerlca of
pi and each pnneMn wilt av
from forty to ality per tvnt of tin
value In t ha pulp Hint eoiuea to It, eo
that (hi ImIIIiikh finally flow off with a
trilling Iiimm. In thla Held there la a
lion opening nnd a rertMlii profit for
the luvcKtmeiit of cnpllnl.
la the i If ) 1 field HinrollKlily el
plored, or ta Hktw mIIII a rhiinco for
InlelllKMit itoapectoia? Thero uro liuu-ilred-
of t" un ro uillca lu tint mlnernl
lult yet iiicx ptoreil. It la not likely
Our fee rctiM iierl if wo fail. Any one Bending sketch uud dcEcnption of
any invention will promptly receive our opLion freo concei uing tho yiAwU
al.ility of s.ino. "How to obtain a patent" sent rtpou requeat. TatenU
Becured through u a.lvprtineil for snld at our expense.
1'atent takon out through us receive special wlkt, without charge, 14
Tub TArKM-- Kkcoud, aa iliutti'atud td widely circulated journal, oouaultii
hy Manitfict'.tri rs and Ifvcsto:.
Send for Bamlo copy FREE, .ddrcsn,
VttSTOR J-- IVANS & CO., 1
latent Attorneys,)
Brans CaSMing, - WASHINGTON, If C.
ratiHi nlTeieil from luuro illstnnt poluta,
ii lid the treat auvliii; In time la much
to the ndvmitiiKe of the miner. Other
promltilliK Ilclda with extensive depos-il-
of lend ore suitable for coi:ceuirn-Ho-
nro found In the Ciiriwnter ii!s
trli-t- , alx lullea Hotllhwest of KIliifH-ton- ,
and on the Mnchlo, u. lew union
aoiitli of Luke Valley.
i" there any good bind atlll ojien to
aett lenient 7 Fully l!.i,KH ucrea of first
nnd necoiid bottom lamia ou the lUn
THI DEMAND FOR fX)Stevens Pistols
IS INCNtASINa RAPIDLY.
Have been ninking for TI7 years the
TIP UP
.ik .Short K. V $:.r,0
The MAMONII, blued biurrl,
fruinti, oHin or gletKi anil lu'r--
sIkIhh
Hsino with h barrel 7.W
rV-- rThe
age of Cliirr III till' oil! Fll:'cil III the
tiiii'ItiTu In from one t iv. ilvu lin Ha-
iti ciinci-ii- t rules miiiiii'I lini-- us MkIi fla
(twenty Mild. Killed III I I lull' mi' frulll
furl to flgliiy-ilve- Hnii'lii-- n illll-?at- c
nliow llu on to ciirry fruty two
to fourteen (iiiui'irti K'dd, froi'i llili'e
An m.xty ouiu'i'M allver. Tile imlk uf llm
(oru ii ml coiiccntitite nMi'i'i, lu.v. hwi,
UVflUK'l' IllMlllt 70 per lull.
Hum tlieru Ih'I-i- i nuy lm;c I'linlin-- i 7
.llie OiiHuiiliy (srutip linn pi'mlncci!
2SfliA) una of ore mid over luilf u mil
I. on dullnrn. Tim It iiinn.i mini' 7 .'
join mid ISMOmo. Tim Itli'liiiinii.l fi.txiO
,tolll (Hid OV1T fXI.IKIO. ' Ill'Sl! II IC lilU
rjfinl 1 1; i id ii 'cm no fur.
Are .lie milling fni'lltiii'H (;.ul? I'rnc-pcu-
liev lire jiul I'n- - imvliitf Juki
ftffit from ilfly lo acvciiry live .ci
,ivnt. nt llu I 'i it. A iniiili'i'ii ciiKtoiii
in 11 1 U liiull iiri J nl mid fiiriuuo
uwulK llm iniitliti ulio will I'lill.l i:o.
iliillli'li'iil wulcr mid mi Idonl ciuu'cn-IinIIii- u
ori', lili irojrr niilliiiicM'ii
iilmd lo nliii'ly ilvu in r (i nt. y oiild Uo
fU (hvIiik.
Will tliu oHiii'm lit (jo I'lmy, ,gr (Jn
hi'jf Wiint tlio ciiitli? Tiny him
n'oii', Inn ilicy iirp mil hIvIiik
awn? tlii'lr in tit'N, or Klrlnu IhhiiIm mi
JoiiUtlmt ;iiIiiImiv h. ImrliiK Hid nnt
fwo jrr koiiiv tlilr'y iiiIih'm liuvu In'iniild, uiimtly Hroujid Aiii)iim 'y'k, utul
jllut bmi't j.iku (mid tui I7,00.).
m. DtSIUNS
Ttt.illf UAIKI
I AhiO tOPYRIUHfl
OPiAlNtU
snVICE IS Ti fUTEaT'.BILlTY WW W
N.'tl.-f- ni " iiivetuvr ,.7ii ' rf.i B.iok "Hon looblsinl rn.eDU'' fiasaa
vmcUratt Nnf'p!Pt pcU-n- Is uaenrvd.
(Chargen strictl? coni.lntiAl. AititrMia.Patent ttwyw. W.ihinpUn, D. 0.
Hint tht 11 t wntv of proKpivtora found
nil I ho ti ea that nature haa atored
III the hllla. The Krent iIi'IiumIh of all-
ver (hlurldea mul aulphldi-- a found lu
thi) ('limn I it nt Lnku Vnlley
mid In ae v i nil hliiKitou tn'nea linvi
their coiiitei pnrlH waiting for thr
lucky liinii. Imt the hills, like the Scrip
turea, iiiiimI he InlelllKciilly Meiirched
they (Hve up their treiiatirra.
The proHpoctor cuu work nil the year;
If miythllltf, pelhnpa hulter lu winter
time. Many of the milieu, nlso, mv
open to h iimIiik und the cIiiiih'iim of Unit
nil Ik Inn itch dcioNlla nr wurtli cole
aidi'tiilion. l.uiiK Hiiia li I id wry lllmr
al lcaaea lire the ruin.
What hU-iii- I the recent fllacovcrlna
of rich uohl nnd allvur tellurluiii
(Irwndit unit Ita tributary nt renin. All
of the land are tuiHccptlble of Irriga-
tion by reiiNoiinhlo money Investment
or by community dltehca and cniml-i-
lint cropa are ruined? All klmla of
fruit, grain nnd vegetable; everything
Hint will grow In Noiitheru Kiiiimiih
nml Oklahoma will groif here. The
aoulhcru billlude 1m uiliigated hy the
nltitlide, which I fc-- t on the Uln
tJrunilc to belwcin r.,(KK) nnd tl.tam feet
nlive acn lcvc on the nioutitaln
atrenina. The aitpply of water from
the river I ample mid In the vulleis
ei oiigh can be obtained with a littlu
engineering.
What iiinrkH Is there for farm pro-
duce? There la a good local market
In the mining enmpa for very much
more than ha yet been produced. As
regular price wo can iiiolo: Alfulfa.
f'Ji) er ton; corn, $1 to $1.50 per loo
IHiiimls; potatoca, 'i to f'S per hi
si, i w aiiiwi .. ai iTEn' n Is till' I'PKt 'iswiiii li iSm laaw'a'iiMiiaiaaii MaiMieii ii i a" 1
Tlin Ititimornl Tistol will nhnnt ft 0, R
cn), .22 Short or .22 Iau i i(lo (jirtritlK.
Ul FLICS oro m!ho known
th world over, iiunge ta prk-- from
SiA)U to i.j,uu.
Htiid hIhti fr oiUnlotf (Itwrlliliifjr ourtoniil lo ,i i and coitUtiniiiK inftirir-;i-tiu-
to hIi t r.
-- FLOUR- 1)0 Xot Send
a. The J. !'ehs Arms nd Tool Co.
CHICOPEE FALLS, MASS.. 0. Bo.
urea? T hey nn fiuiiut no fur en one
claim on 'lYuJillo ensk, aluut kIx
mill's aoiitli of Kingston, ltiitwceii
f.'iiioii nnd f'ki.iliiii haa already Imhii
rcnli.ed ou mile of ore. All litis l.nr
hi M'li In kiiimII luniclica of oru close tc
tho anifiK'o. tjulto ft nuiiilierof iiiluen
ami (MnKpci'tiira lire KliiK Int.) ilih
new field. The acctlnn hud hen en
On tbp Mnrliet.
It i n )! mi' I'm. It. ct. on. It ii- -
18 tile lVht, Ht'll (iivHF luitlie
S.illijfm lion tu TbubO
U'n.i Use It
PouiuIh; nppliN, f. per bund.
Are the cattle ruiie fully occupied?
Weat of the Itlo (iiaiulo Hie ralie
pt'i tly well alocked, but east of tin
river there au extensive range, web
grnswd, that need only the illggltij;
of well and neoessury pumiiliig iippa
rntua. Water Is'iieath the tuirfuce
there la plenty, us proved by the lull
AWAY FOR YOUR(A FREE PATTERN 'own nlri-ti.ni- l in every ,ub- - I v
r. dulv 60 c:eota a I
i,a im iL'jiiTKaeMaBf J
Hint lulu, aim ,f(iu tlio l.ii'Ki'Nt iro--l
ml i ik nnd ih,. ijIiii; In llm d!a-jirl-
mill tin' ohihik would now unit
k ry lurj mini. Tin- - ifrnitl.v 'J
frlii f i'oinr und lowir
tatltliitf riidn Im v of lute Im imi very
'llUl'llll III lIll'HI' lllllll'N. Willi n HOOll
iiMll AuIJJ tllU Jii'illjl'i'HH Wollld 1)0
ppld.
W liyt nro oro tvlKlititT Iom the
an to llio l:i I'iimo mm Kit froni fil
fit 17 ri Ion; from ml mi lo mill V&
('titii to f I M jicr ton.
WlioJ I llii' Si'olonli'lll f.'llll.'lUullJ
Au iriiitlvi I'oiintiy ro'l, by tln ex-li-- n
iJiihiimI km . iidchltt'; tln mo vi'lna
mo found mvoiniiaii.vlni; illl.i'H uf tli.i'
tfliilmd fclHltf nnd lilnKiyi' Miiliyiy
v lilcli cut (IuoukIi lint country noith-fim- t
Btid mnitliwcr.1. Mom! of tin' vrlii
Ktf f.ilily cimy oikliic, en drift con-lmc- l
iiln linvc l.ccii front jf:i to fdjr foot, 'ni'llim nluifiH on vein inlicnply diln'ii, I nit vi'itlciil hI.m rtx In
jpoliutry rock luivn i;omiiilly Ik'cij found
Airy ciMiislri.
'THI' 1IITL" LILY
'InintB, HillllHlldUl by nil Mrn
Man n fiu-i- red
A lAiMJS' MAGAZINE.
A if prrt; If TJtiif fill cdlorerl pt.itoB ; lnttf.lirtiuna dr rkitn aV, me r ortuintr t ; fancy
work lniinti.. il ,,ntN ii, turn, etc Sub
nl, e .i ih.i ,,.,,, J (,,,. Ul, t ti.y1 lv w tiurt) Send tm tnnn.
Stvlii-lj- , Ki
.i.lbl. Simnlo. fp-to- .
d.lli, FcinimiiHMl .uiii Atisoluiwtylrf(ut Flituiir l'.i r Pituriis
road well.
la the country aultable for rnlsln
flue abecp and goat? There lire ipilli
a number of pcopjo already who claim
o be profttnlily cngagiil In thla busl
liesH, mid there Is uiii oubtislly lisun
fur mine
The most notable event at this vrlt-Ir.-
nt lllllsboio I the opening uj) of
the large vein of rich gold ore on the
foot level of the KiuiUe mine.
luting (n in iti carlicb bisnuy. ivbci
TJTJTA'r
J. L. HOPKINS, I i '
tlrely Ignored niwl beyond ll II Lie tta
icaHii'i'iit work, tiothliifr imt doiif
there. Now, with oiv allowing m
woi 'h IhoiiMinda of dnllnra pi-- r ton, ti
la likely to bo liemd nf nround th
wmM. On Term IHnica creek, not
fnr from these in w discoveries, are a
tlllil tier of 2ouil Illllii s, iiiil ibly the l.i'H
On bin, n fcteiidy pl uililc. r of j;mm ol
which bilu;:a from JliMt to t.'ilK) pel
ton.
Whnt ropprr mul lead I ill" ' nod d
Histta Mrc there In Hlerrn county T Ncnj
lihloililc, in tho northern part of tin
county, there Bin inlmn of high miul
upper ore, which nre nlso rich In
from five to Hlxty per cent, coppci
ii Hit up In I.L'ini oiiucca of silver per toll.
The Silver Monument of thla mouj
haa pro lin ed wiuiet hliur over HOu.iKs)
These liiineH nlso curry Kood Kohl val-
ue. IlicludliiK the t'oluinlnia. liivent
itevclo)iiienta on llm llooalcr Hoy nt
Chloride, have diaclimed H tine coll.
tiliuoiia vein of liold benrlnx ore,
ime uf w hlcQ uuaja faua lieu uuued
MS CAi2.T
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SnemenlGarfield, N. Mex
vllsStW B0 YEARS'AH $fm 41'nHtd nf PprfnrdHoM ttoitw Rstuiiitf and Sfwlfid i'or-- .
Only to nl 14 wmt mrh nnti' fiifhei
and ion, liv nt4tl Itom
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pieHoiit im.i, liioHiiiko vein h n pi. i
need lip t i d .t an ul lM.' H. In'
me icveia moe the tivt wall had lieen
followed, wherciia till ore goes off to
the hanging wall. It was Inst. It?
preaent discovery make practically A
new mine of the Kmike and insure a
Uiu production (or a long time to
Collie. Exin'i't estlinate nt from $1.0V
(Kl to $:kK).(mi) on the ground already
known. The ore I about one fourth
(list clmia $7.i to $1(i0 per ton, and the
remainder milling au ounce and over
per ton In gold. On Hie anine vein,
further Hurl Ii lu the ltobtull trvmn.l,
the Icawc linve got Into u lin.'iii7u
and will make a fortune then from.
From the Kl Oi-o- , the I'hlln.lelphln
Kuii'ltlug A Milling r.oiiipnuy lire now
hoisting very rich ore, nud enough ol
It to keep the uilll lu full swing. The
1'i.vhiht mine. In the Mine vicinity. Is
also doing well mid beginning to allow
a reward for the development of ttif
M tliifi' tniicli miow In vlnii'iT No
fiiulli;li to nMciir l ; the clliiink', win-(i-- r
mid Htiuiiiittr, Ih, from n uiliu-r'i- i
Jiilnt (j'f lcw, jN'rfcct. No kiioiMdldi- -
iinl iiq iii'Uiiioiil4 for tliu miner to
pri'lld.
la thero much plnivr tnlnlnr!? Tlict
au fili'iii.ivc .lm'cr Held ,i:u l
niK--n to liM'iitora mid there mo til way .
annr men nt work who iuiiIm fioni f)
to $5 d.iy. An oeonnlonul niijict!
irluuii nji the Heini;i. Of ronrne hoiii
int'u tr luckier Hum oiTieia, hero
hcri. Most of the j;old U foniid
f ltJilli fw fwt of the miir.ii e. '1 he
liiiuiia aeoon up the piiy Innk dirt
and run It llirmi-- h dry wiinIiiii
Tlic inmreKl wnter In (IIkIiiiiI
u.l'ea Hlid nltout 4(H) feet tvh.w tl.e
yoli Ft verul compaiilca tin vn
ern foruiiHt to work ilu se hnvia on
hltfli aenle, tint the luuneiiKo eoKt of
f'l ilie'.li III aultlrlelit W liter Iiiim uiHdil
J;if project npHar of doulnful proIlL
Location Notice.
Bill Heads.
Anrnnn ,nd1nii s iklih slid itt'scrlnllnn uis,our niiii,,ii freo wh.lhr anliivfttilloii I, prohaldr p iidntsl.lii. ('omnniiit.-n- .Hon, mrlulljrri.iill.lui, tint. HuiillMik 1.11 I'ulcnu
sent fr. it'l.-i- t ttency fur fciiiruriiif pitnt,.I'slni.l, Ukuii tl.r.iuEli Munii A lu. rclrwltli.iut cIimjvo, In Hi
Scicniific Jlnttricait,
A hnndtomfllr Mlnntrntd wiM'klr. F anrAait
n if Any ritmnilfl Journal. I'tTiim H ftyr: fmr L SolUbynll r.tituirt.
MUNiUCo-'-'wlfor-
k
Uisiicll ORIca. tut K HI, Wuhlucluu, li. C
(Tiilil 'cr ton. The Nairn la ranking a
ti'sid kIiowIiik of ore, ap vial valtiet
tf iliii.' f.ntj oiiucca irTol.l per ton. Tin
Tunnel m ne la u sli'pper of on
with ii value of allver C- 3 ouncea, cop-
per twenty two per ci nt . C.dd f7.,Vi
'1 he M.iv 111 ho III ih name dlHlrlrt, it
a Kood proib; cr of hlhiiin 'i? allver-eoptie- r
"re of the borelte
rtiero la n reilval of lnttrat In thla
district mid aonio wn prlfto will la
found In tin' many claliua which have
been Ullu hliu-- ISIKl. Aiiioiik the many
pioKTtlin that will undoubtedly l'
NEW
MEXICO'S
SEMI-TROPIC- AL
,1 1 J. im ft!
Is tin- - 1'cst in
t!-.- Worl.l for
HE. II.
Santn, Pa t?ah- " ' i Vf- ML ti trj.a ttn io,u4N,u iia mvniiy m-e- or-- i i.:lr,j friu dtirlnu tho yosr la tlio U. The Most Direct Line toKansas City, St. Louis, Chic.ioo,
Huston, New York, Philadelphia
And Ail Northern nnJ S. Stjaul,astern Points.
Through Trains, Fast Time. Smooth Track.SI'IilNfiS
t,, JV.t . 4 '.1.4 X'ttlttv l4
trlct there la an Imixyiant dlacovery
of lead carbonate ore of great promise.
In the northern district a tiiimoer of
food strike-.- , With lu old mid new pmp
ertlea. are reported. The Immensely
rich fold ore found In the Ivanhoe
and KuiNirla mine, and also In the
Great Hepublle group nt (Jiafton, are
warrant enough for further search In
that dln-ctlo- A New York company
ha Wn-- orgnnlzed and Incorporated
for the purclmse and operation ef the
lllllstioro mines, amoiif which tlic
fcandla Toup pnrchnye I completoil
and abort time option are held on the
Clarflohl. McKlnlcy and other. Iti
Wicks mine coinpanv'a capital baa
reen eniarjed. a new manager
mid active development will
ft.k.ii lie lu order. So many favorable
Imllce of atibst.-nitla- l pngrea eni-ou- r
ace the Wdief that trtth the new oeu.
jtanli. ,1 to thla field w ith a inn.
pblne of Jin lltlcyrua type-thl- a la
;iroruibly jhe very boa uiclhod and
tikrly to aiu'ced.
niu your eatltnata pf the total
urpul of tliu 1 1 UUlmt o Lillys, all
kiiida. t f d"i;nrsT two an.)
t mut $ (juniKT rililiiiiis.
Ilea anyone nmde itu money nt tntn-Jn-
In fclcna cuutitj 1 In the KinKa'oa
dtatrift Ibe ldy IVaukllu, Hlaek tVl,
lluljn i), hup. ii..r. Couiatot-k- , t'alcdoiilii,
Jsilligaroo, (tlUkll lleJii, lllitiula, Tt'til- -
!l.ir. y''jjlniii, Kejst.iue, iimlsTlai'.d,l.'ule am) a tew other pn'i rtlea
lmd up to lvXi n ade nu output of
ever t lit inlll oii oc.i.iis i.f t.l!cr. a..ld
t an flvcrMvc pilee of M ii'fr pet
tiunc-e- . AH f Hum' ni nea tiinde lurir
inil.La, from liuiiij-- r cei.t. the
J.'iy f .. !. e y .v.il .ii ;y pet
I I 'in Ibt' I ady I 'l .ill!. I.ll u..d iiiil'H
8. Trcnainy. rtl Hit' t'ticlilllo rauije, ft
few niilca to the cast of Chloride,
there are lime tdmle contact deNalt
of lead cnrlsuuite and Kiilena, also of
topper pyrllea, mid there are posaiMll-tle- a
of very yient rcwarda for amnll
Investnieiits In this direction. At Her-moa-
bc'n'ti lllilblxirti mi.) ChloH lu,
there la one .4 Hie iioi atendily pro-
ductive nilnlii? chiiii8 In Kew Mvitco;
a yet, but with a s-- future.
Aa at Kinrilon. Hie nurfuce hn wen
w ell proaj ci ted fur ullvcr rirpvhlta aud
over ft t,ii lina bit'ti accuriil.
ilevelopiiiciit and propiT
wimKm fur the utillKiiilon of lower
itriiUe orea are How iuhmIiiI. Tlic low-jjnul-
orva aw ehpwliilly uotii-i'ubl- e
iiiiu toi-t- tie i.ical initAi-- if a;icli uit
in l:lit lu iouu.i of the mil. i . iVppvr
uii.l i. jd . ii mi- :'otiiul in tpiau-;t-
iii tLu lal.;!j, t.il vt iLiu luo
1- -
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